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! 月 !" 日的这次会议是继去年 "" 月在老挝举行的东
盟 会 议 上 这 "! 个 国 家 达 成 的 关 于 两 年 内 完 成 #$% 的 谈
判! 十年内全部实现 #$% 协议内容的一致意见后" 各方
的第一次会谈# 澳大利亚! 新西兰与东盟的合作关系由




在 "&’( 年% "&’) 年两国就分别与东盟建立了对话关系"
均是最早与东盟建立对话伙伴关系的国家之一" 第一次
澳大利亚!东盟! 新西兰!东盟峰会于 "&’’ 年在马来西亚
吉隆坡召开$
首先" 两国对东盟提供了大量的 政 府 发 展 援 助 &*"
+%’$ 在 "&’( 年 第 一 界 东 盟!澳 大 利 亚 论 坛 上" 澳 大 利
亚与东盟便成立了 (东盟!澳大利亚经济合作计划)" 该
计划是澳大利亚给东盟提供发展援助的执行系统# 它共
分三个阶段进行* "&’(!"&,& 年" 澳方提供援助 -.& 亿澳
元+ "&,&!"&&( 年 " 澳 方 提 供 援 助 -.// 亿 澳 元 + "&&(!
!--/ 年" 澳方提供援助 -./’ 亿 澳 元$ !目 前 阶 段 的 援 助
始 于 !--/ 年 将 于 !--, 年 结 束 " 澳 方 拟 提 供 发 展 援 助
-.() 亿澳元帮助东盟通过实现区域合作解决棘手问题从
而促进东盟地区的可持续发展$ 新西兰也为东盟的发展
提供了大量的发展 援 助$ 从 "&’) 年 至 !--/ 年 新 西 兰 累
计向东盟提供政府发展援助 -./!! 亿新西兰元$ 在 !--/!





初$ "&&/ 年" 东盟与澳大利亚的对话内容扩展到了政治
与 安 全 议 题 $ 澳 ! 新 两 国 一 直 积 极 参 加 东 盟 地 区 论 坛
&%01%2 3456789: #7;<=" %3#’" 并 在 多 次 论 坛 中 就 和
平议题发表合作者评论$ 两国参与东盟每年的外长会议
&>7?@ A686?@4;69: B78C4;48D4? " >AB?’ 有 利 于 双 方 更 进
一步就对双方均可受益的地区以及国际事务进行对话并
交换看法$ 去年七月在雅加达举行的 (外长#") 会议中"
澳大利亚签署了 ,东盟! 澳大利亚国际反恐合作联合宣
言-" 这标志着双方在应对国际恐怖主义的挑战中更紧密
的合作$ 新西兰参加东盟外长 (&#") 和 &E"- 会议使其






双方在经济方面的合作 力 度 也 逐 年 加 大$ !--" 年 &
月在越南河内东盟自由贸易区 &%#$%’ 与 澳!新 紧 密 经
济关系贸易协定 &B13’ 签 署 了 更 紧 密 的 经 济 伙 伴 关 系
&B1>’ 框架协议" 这是东盟第一次作为一个地区整体与
另一个次区域建立跨区域的合作关系" 三方计划在 !-"-
年前使双边贸易! 投资总额翻倍$ 这一联系自 !--! 年 &
月双方举行部长级会议后就一直为东盟与澳! 新提供了
经济合作平台$ B1> 旨在促进东盟与 B13 之间的贸易和
投资流" 并缩小两个次区域间的发展差距$ B1> 包括东
盟 与 澳! 新 在 消 除 贸 易 中 的 技 术 壁 垒 以 及 非 关 税 壁 垒 "




今年初澳大利亚" 新西兰以及东盟国家就东盟十国与澳" 新 建 立 自 由 贸 易 区 #"#$$ 达 成 协
议% 标志着东盟与澳& 新建立 "#$ 的谈判正式启动’ 本文就该自由贸易区建立的背景" 意义
以及前景进行了探讨(
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海关! 贸易和投资的促进! 标准评估" 电子商务以及中
小 企 业 方 面 的 合 作 # 为 促 进 !"# 中 的 项 目 与 行 动 ! 东
盟 " 澳 大 利 亚 " 新 西 兰 建 立 了 $%&$!!"# 商 务 理 事 会
$$%&$’!"( )*+,-.++ !/*-0,1! $!)!%! 该理事会负责推
动 !"# 下 双 方 的 优 先 合 作 项 目 # 近 几 年 来 ! $2"$3 与
!"( 国家之间始终保持重要的贸易伙伴关系! 贸易额也
逐 年 增 长 尤 其 是 !"# 建 立 以 来 双 方 贸 易 往 来 更 加 紧 密
$见表一%# 4556 年东盟对澳大利亚和新西兰两国的出口
额 占 东 盟 总 出 口 额 的 7879 ! 进 口 额 占 其 总 进 口 额 的
4879! 当年 $2"$3!!"( 的双边贸易总额为 4:;8< 亿美元
较 4==> 年 增 加 了 近 669 # 在 直 接 投 资 方 面 ! 4==6 年
!"( 对东盟的投资额约为 7? 亿美元! 比 4==4 增加 @= 亿
美元! 东盟对 !"( 的投资也由 >==> 年的 @A 亿美元增加
为 >==6 年的 6@ 亿美元!# 同时! 双边的服务贸易也呈兴
旺发展趋势# >==7 年! 到新西兰旅游的东盟国家游客超
过了 @= 万人次# 东盟是新西兰第四大留学生来源地! 也




年共有 :;B:6= 来自东盟的学生留学澳大利亚! 来澳的东
盟游客也达 <>;C;55 人次# #
鉴于东盟国家与澳& 新在未来发展中有着巨大的合
作空间! 双方在 >557 年 ? 月 ; 日在雅加达召开的部长级
会议中通过决议! 决定向东盟和澳& 新领导人推荐通过
谈判建立自由贸易区来实现东盟与澳& 新的经济一体化!
同 时 还 提 议 >55; 年 开 始 谈 判 并 在 >55: 年 完 成 谈 判 #
>557 年 DD 月 65 日在老挝万象! 东盟& 澳大利亚和新西
兰首脑举行了会晤以纪念 >557 年 与 >55; 年 澳& 新 两 国
分 别 与 东 盟 建 立 对 话 关 系 65 周 年! 此 次 会 晤 为 未 来 东
盟& 澳& 新 关 系 的 发 展 指 明 方 向# 在 此 次 纪 念 峰 会 上!
东盟与澳& 新领导人签署了联合声明! 这标志着东盟与
澳& 新合作关系发展新纪元的开端# 这次会议正式通过
了提议! 决定 >55; 年初三方就建立东盟’’澳& 新自由
贸 易 区 进 行 谈 判 ! 谈 判 将 按 照 时 间 表 安 排 以 及 (东







目标和内容! 为建立 %&$ 进行了铺垫# 会议期间各国经
济 部 长 通 过 的 (东 盟’’澳& 新 自 由 贸 易 区 指 导 原 则 )
可以说是东盟’’澳& 新 %&$ 建立的指导性文件#
D8加强政治与安全方面的合作
各方要承认并尊重各国的法律法规以及多样性尤其
是在发展道路& 国家安全& 社会文化传统等的不同# 通
过 联 合 国 以 及 E&F 等 多 方 论 坛 以 及 双 边 论 坛 加 强 在 裁





在 三 方 广 阔 的 合 作 潜 力 以 及 $%&$’!"( 更 紧 密 经
济伙伴关系下已经存在的经济合作尤其是在投资" 贸易
便利化措施和技术援助" 生产力扩展等方面的合作基础
上! 考虑建立东盟’’澳" 新自由贸易区! 以推动 三 方









盟国家尤其是 新 成 员 国 以 及 最 不 发 达 国 家 $GH!% 提 供







展 领 域 的 合 作! 重 点 提 高 人 力 资 源 的 素 质 和 生 产 效 率!
帮助东盟最不发达国家提高卫生及植被卫生和农业标准
化, 通过加强在环境保护及管理各方面 $如在生物多元




资料来源- 作者根据 *东盟 >==7 年统计年鉴+ 第 :=!:6 页提供的数据计算编制,
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过 加 大 在 公 共 信 息 % 媒 体 合 作! 旅 游! 语 言 文 化 学 习!
遗产发展等方面的合作" 促进文化与宗教信仰方面的对
话" 推动东盟! 澳! 新人民之间的相互了解与认识$
#"声明的执行以及筹资安排
各方领导人要在本国能力范围之内采取行动实现本
次 宣 言 的 内 容$ 强 化 融 资 机 制 以 保 证 宣 言 的 有 效 实 施 $
利用现有对话关系中已存在的机制对此次宣言的实施情
况进行阶段性监控$




从澳大利亚和新西兰的角度看$ 东盟拥有 #"!# 亿人
口" $%& 总和达 ’(’) 亿美元" 发展速度在未来几年有望
大大高于世界其他国家" 这一切都为澳大利亚和新西兰
提供了可观的商业机会" 巨大的东盟市场对澳! 新两国
无 疑 是 巨 大 的 吸 引$ 东 盟 是 澳 大 利 亚 重 要 的 出 口 市 场 "






一个价值 ,’) 亿美元的市场# 与东盟建立 ./0 无疑会为
澳 大 利 亚 充 分 发 掘 这 一 市 场 的 潜 力 提 供 机 会 " 同 时 该
./0 还有助于补充澳大利亚分别与新加坡% 泰国已建立
的双边 ./0" 并帮助其对与马来西亚建立 ./0 进行可行
性研究#) #"同时" 东盟是新西兰乳制品% 肉类% 木材和
海产品的巨大消费者" 已成为新西兰的第五大出口市场#
东盟 也 可 以 通 过 ./0 获 得 更 多 的 援 助 与 利 益# 澳%
新两国自与东盟建立对话关系以来对东盟提供了大量的
政府援助" 始终支持东盟国家缩小发展差距加速一体化
进程# 同时泰国的汽车% 马来西亚的计算机% 印尼和越
南 的 农 副 产 品 已 成 为 这 些 国 家 出 口 新 西 兰 的 主 要 商 品 #
加大外资的引入" 利于东盟的经济增长和发展" 帮助提
高本地区人民的生活水平#






种 意 义 上 讲" 澳 政 府 拒 绝 签 署 *东 南 亚 友 好 合 作 条 约+
会为澳大利亚进一步扩大与东盟的政治! 经济和安全关
系设置了一定障碍" 加之过去澳对东盟一些国家 (人权)
问题的干涉" 东盟国家对澳大利亚与东盟建立 ./0 的意














$数 据 来 源 于 东 盟 秘 书 处 网 站 " 见 !""#$%%&&&’
()*(+)*,’-./%01231’!"4#
%数 据 来 源 于 东 盟 秘 书 处 网 站 " 见 5""6$%%&&&’
()*(+)*,’-./%01231’5"7#
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